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図1武梁詞第三石「夏高」
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図3　大波口鎮東門外出土「董永」
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表1　高画像一覧











「庖厨 百戯 神話 山東省済寧市 徴山県文 前漢晩期 ?
「漢代画象胡漢戦争図的構成、類型輿意







































以前 ? 『中匡画像石全集2 山東漢画像石』図16
「戦争、車騎、楼閣 山東省泰安市 山東省博 章帝建初八年 (8 『中国画像石全集3 山東漢画像石』図21















































物管麺所 後漢.後期 ? 『臨折漢画像石』図157






















後漢後期 ? 「徐州新発現ー批漢代画像石考釈」(『四川不明 文物』二〇〇五年第六期)
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図11司馬金龍墓出土彩漆列女伝国展風・舜
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